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LP6flg1ao uAO]c6q 2GCTOU 301uA62cdc0u2 IJ
joeq eGITtT7 TI' qoweacrc iucec
oAoçbLoJ6cç 0L GL O perud oflç-coIUbeceq Tj1o7oçg b2
pecnee exraçrud cgiujcetarujgrzsuoppreq dgTuaç cJJG
LednTL6uIeuç pnç cçTou )crjjeq TUA62çIIJGIJ4 bLoJecç
asiccrniipeqco4pG bLG22ITLG pA LewoATud 4JJGGXbOL4beLor..niguce
2eccTou 30.XUA6ac8cOUcc eçde gceqpjecpLegc 1gTMgu
JgTMgu L6UIOAG 6XIDOLç b6LotIuucG LedcrrLeweuç iq TUA0JCGq
qcnub1, cgta ou mjcect cpe flJ1J￿ qGIxJguqeqçpgç
Mpeu bLoqclcçiou Legcpeq tIITTcbccA EeLud çpgçjoAoç onjq
TUTcT9T bGLroq' uq cpa exbor.ç Lçro za ço SXCGGq 20
U0 jeaa çpgu 30beLceuç ot cpaca gaaenipeq TL ru cpa
vccotqud co çpa bGLOLIUUC6 LednTLGweuc oAoç ço exboLç
bLO]GCç ru j1grt.tubLoboaeq pAcpa rjgbgueaagncolug]CGLaoAocg10
4rcG w6eç qwuq btrçp OW6 bLoIaToua uo! 6XC66flUd
agucçroua fluqGx. bLe2enLG' pu L6A8G Tca CObALTäJJcgt.t
fl-otwequce6Cc1Tg bx.obGx.cTGe tçpu eix wouçpa ox. G6
BGccTeIIJ6IJcMPTCIJboi7Tq pUbLOAG bLOcGCcTOUo
bLToLTc? ccp jiaç gTzgu pq u6doçç6 iq;p g
8T17C6JJ6]coo]Gecç (6e r)ouc bJcGg ou .ppe
r,LToc2 Mccp TTc nuqex. bec1j 3o1 bLoAiatou
Tuç6]]GcçnJ bx.obex.ç7t x.tapceJIPGflCJlJ￿ ps bjceq jig]-Mgu 011pe
uGdoçTçroua GMGGU JgrMguuqJJGnocsiGq 011 T22'60[
embot6LGq cpG flJTtrçp.fp6 b6C1 301 BLOAT2TOUt prjcex.j
ytcer. eucçiueuç o fIGiaeene Lx.qe rgt' MJJTGp
lriJAeacragceq IJUqGL 26CcTOU 301 bLoATaTou
aoAGx.uweuç aLe6q q1auiucje Twb0LC diioç peua
DeabTce açx.oud LeaTçgucG LoW ]ocj gx.mex.a .çpe J1]MU
uqe.po 2cgdGqg açx.eeç t.tjcp gLToc
vIIJeLTcgu IuacTcrrce TI! J,TMUt qe-cço fl GIup22?iTU JTb6Tt
grzgu12cpTc)CGU guueI.a tpo qemouaçx.cq TI! Louç o
wegc ecx.oud bx.oçeeç gaTuaç Tmbox.çeq cnx.jceAxuç te AOC6qpA
T88 L'JJGU J1gTMgu x.cpiaeq LGWOAG gu TuIboLç dnoç ou fl
UOjJ6La6LOfl2 qbnçecouceLuud u,gx.jcec gcc6aa x.oa Tu
crdx.eççe gqAGLcTeeuJsuç M6L6 ucçeq JLd6A ffucpudeq
jgmgu TOMGL TAT' agTMgu1a x.cdrrgcrou 011
TuAeaçTaçTou ox. eecouq 4T11J6 ru cçrou oLc6q
uq qAGLcaua 6q fIGflCJH40TIIAO1C6 4JJ6CGCflOIJ301
cTagx.cççGat GGL uq MTuG pG piibotçGq ttGGTALP6 qrabnce ou
rjiiaç 0116A6L 6gLTT6L J1gTMUpqx.eiicçuçjAdx.GeqgrotIT
u6aoc]-çrouat.tTçp uou—fl ctgqTud bLçuGa LG uoç ga ob8geq
27UIJJJJGCLTCg p9LaIJIJa bOMeLgeqoea 4:J16fl'pTJcGr.g
2TIJCG UO O4:JJGL .ptgqrxra bL4:IIGLboaBGeBGq 4:6 aIUGuq o
4:G couibgTuguç ru gpTcxgJ uGäoçTgçrou tOLg2GccJGWGUc
4:JJG E1TLOb6UGOITUçLT6B Oilancp j,gTt.tgu Mon]-q euaa6
eomeçuea pLonap4: bLoçea4e Lom O4:J36L cLqua bgLçu6L8 iicp a
t.tgatLGS 6X6LCTeG qacLTIuugçrout cponap cpia bIC4:TGG
cceaa m6rcgu trrixrn 2TUC6 J1TL.U te uo giiremptot cyjijit
bLGGL6UG6 Ot4:6U cgJCGa 4:JJ6OLIU 0[oeL]-ua GXCTJT8TA6 lifgL]ceç
bL6teLeuce TUGIIL2 GX4:L coaça Oil LG2O11LC6jJoc4:1ouJLq6
I4:P "I"T" BOTIçTI coeça (ico Iô3) p'; bLgcçTce o cgqe
aoiilecTILJGa fl26t111I"pejb1ua qawgucj eaçeq uceLGac6q aLonb2
qomeecrc TuqmacLTe rTye u-çpeCeGo qbsu bLGaariLe 2
Ot4:6U L60L4:6 4:0 cgqe bL6teLeuce teqiice cpe rwbcç ou
bo,.eLtnTt aficp g 4:G ru2ntguce uq aGclILrçA ruqffa4:LTG2' JlgTMgu
bOJTçTCgJ-? 86U2T4:TA6'arrcpgadLrcnJçrrL6'OLb0JTçTCJTA
caea1.p6L64:JJGqoweaçTcIuc6L624: aLonba 4:0 G geccq MGLG
qOIUGe4:TCTcLc aLortha gç24:9KG cjceq bOJTç1CJ c]ou1ç IIJ
cpGfl2 bLGaanLe tTcponc iuncp L62T24:9UGGt bgLçrcnTgLJA 6U 4:6
UOLIDJ19TM9U—fl uGaoç]-9çroua•3 Ot4:6LT JgTz.tguanccmirpeq 4:0
4GAeLcpGJea2tCOUtLOU4:9cTOU t.t92 4:pG 6XC6bç1OU L94:6L cpgu
IWb0LC2)
nugnçpoLrGg69J6L2 OL L0liJ cpTLq—bgLcA IU9L)CG4:R (16'bgLjeJ
J1gTtgu6a6 CT4:T6U2L01U TWb0L4:IUàoL]-aTugjMOL]C2
GSTLL6UçAGL8TOU 4:6 CObALTdPc J9 ID grtgu bLOJJTpTç2
Iu.cGLugcTou9T açuqgaID cobALrapç bLoçGcçTou OL 6X9IIfbTGt 4:GLgcG t.tpTcp bbJGq ot'-aLq6 PGGr I1uboLc.cou o pse:poiu
colub6çTçoLtvrIecLgTTgu p66' pep6611 esTp]eGc40gpapGL cgLr
apuqtqa Ta arrpJGcç g JOb6L Lg.çe z.tpeLea TCa wTu
TU JgTMgu fl JGG cTgaaTrGq g2 IBLTII1611OL11cpoTcG.. pA n
puqa cu oujA ppuboLçeq pA JJ68cc6—obweq xuouObOJA bLOqric6L
cptonap a6uça qeaauc6q pA musigcçneLa z.peLega O6L
66L uq M]UG L6 gjjoeq G TwboLc6q uq qecx.Tpsç6q
becpea uq beLapinuoua iueç' uqTuaiixguce obeLgçOLa
Tq'c'TEXCTcT2TAGmgqcGCccaaT2 atguceq O fl LG2p
P66Ltguq MTUG' gffcoiuoprj6at uq ruaritguce guq 2eCI1LTcGa
ffl6gçtP6Gt uq atgTu•p6ocpea te tergcq
CpGwttOflLL6 ejceq O gaLrcnJcc1LbLOqI1CçaTucfTqTua LJ1TCt
dLuç6q JJ6flWOac O PTP 2çJJ bL6A woud
J1gpJe5JT2aOIIIGIugJoL bLGtGL6UCG2 J1gT,gu JJa
pqco gbbtobii-gçe
qTA6L2TT6qOL pG PGUGtTC2 LOIUCCG22 JgTbgUI2IU9LJCGCMg2
uq LG]eCc 4pG OGL t.p€u cPe qoweacrc ruçGLeaça !.6L6
uqnacLea njfIGflM6L6 COUCGUL6 OL boJçcJAaeUaflTAG
ueaoçrgçoLa T8' .f0 ccebç fIG OGL tJJGUfIG peu6TcTLA
nuceLcgnu. y aniubjeLflJGeeeureg co ärrnqecpeqecnanoua orr
(AoL ocouçnuneq ueaoçncouaLpcp bt6L6cOaC]A guq vile L61T)C
vile exbeuae o mnjcnJçeLawtOL conjq LGJGCç OIGLU
ccebç fIG 0€t6L tOL cP6 P6U6t1c O 'fIZJ6LTCU nuqnactrea P'Cgç
11UTSç6LJ cqe bLe6L6uc6 brrç.cpeix nu gqnjewrpeAconq
CJJGI1JGJA6BfIGCpIIIb1OUBOt mflçJgç6LgJ8Wt j1gnt.tgu,aOtt6L ot
LOL fIG fl ctgqe ueaoçTgçoL2 MJJO açTJ] bLocJgnIøGq'3
aoq-u jtu rnJqetdLoffuq wgLJceç cguTaTUä jcâgjBLOPTGIUa
bOTTGTG2 M114460P2HoUaKoUa pTUCJJG O EnLob6gu TLIIJ2pGTud
rociqua on o ErItobcgu TU8jTLgUcGtTLma paLG2ITJçGq TIJTIJ2flL9IJC6
rgbgL7eaellf]C62pGruaTIUboLçeq LOII1 4pG fl gçpet cju 'gbgu
EsTLobe pe L62nJ46qi-u gLdGunmpel. oto?oç' nouq uq oçper.
EXCTIT2IA6 IIJL]CGçccGeetOL gncOwOpr6e iugqeUJ,4OLçpffl9LTCSguq
btTqeabLeqawriaa1ruaot rgbguea6 puqe acTcp gewjq26A6U
f1bbL62aTOIJOcaL6cc6 i-mbor.ça pLow 'igbgu peeanrcGq i-u
6COUOIUTCco2çe ATg qAGL2TOU GGcç2LOL GXIUBT6'
aitqe bL6tGLGUC62' pOM6A6L' JJA6g]80TIJCJILL6qgbbgLGUç
.çpu TIJqTàGU0IT2 0ue2
yargguq cPGLGL6 iuoI6 n—paeq ob6LgçoL TU gTMgU
jigrguT2 Ldeac eXbOLç IU9L)C6 tot ywtrcurrçowopr6a i-u
pagcconuceq LOt. UJOLG aobetceuçot grMgu12atgyu TWb0Lç2
6GOUOIIJTC p6u6Tce TUtgAOLO fl2 tTT1112LOt.?et. fl2. aLgTIJ
J11J626 ctqebL6t6L6UCGa pgA6 }D6GU Geccm6 1'-'cTTclud
pto]ceLga6€TL1U2
GX6LC2GqgAoLç2wTLT atguç]-uaPLOJCGLgdG TTCGUe6a
o 2GCITLTçTGa i-uqnacü JTMU626dOAGLuflJeUç pga
6A6U 6GU wuTbngc6q o cr2 lu
J3nAwetrcgu1,nrTaaTou2oLagurGq pA cpGeG TIlfboLccgtçePgAe
uq qt.ecceq cp6ae IuouobeouTea pITA LOUJ cp fl yc LJ6
aoAcLuuJeuçpa ctgçeq rmbor.ç CgLgea or. L62bGCçTAG dtua
pouei-çLOW g21TPTG bLGtGLGucGCGUJ6 TU bpTCp Jgrt.guGeG
uq2gu;9t.A teaoua (12MpGç'wgT6uqeoApeue w6uMpT6
ocpet. ot.rai-ut 2ITCJJge ytaeuçrut9 bLoJJpTç6q tot bpA2TooäTcexcpuae tOt. cpe fl GXçGUaTQLJ 40 1]gTmgu Ot cp6 COUCG22rOU2 rc
TU gTIIfTUa gçopcuua COUCGaaTOUa pow Lgrgu TI.I
paia jJ6fltTLac 6Uaa6 gj-tgu u pjgçet cLqe
COLTC622TOU2 iuqepA t.e 6xçuq6q g11 cLqud Bt.çuet.a
courb1Gçe1A couaouuç t.tTçp .çp6 wçrçet.1 bLTUGTBJG
ToeLTudJ1gTtgu66 ou TwboLçaJ,Lr u6aoçrçroua t.e
flGXbOLça' fl 3aOeuädeqagTMgU TU ueaoçTçTou2 tOt.
JgTMgUG266XbOt.f a cpeflsuq OL obGII1Uä t.U12 IUL]C6c
irgqqTciou prceL LLUdeIUGUçatot.couaçt.rurua
1111176 bOTçC ECOUOIJJAOt 1LTt COUCG22TOIJa
Leaç J1p6 bt.oboag ewe LeJecçq' poMGi.et.
tL66 cLqe gt.eg Mrcp cpe bnç g11 qTebnç6e cc
bLrucrbT62 ous boruç j1griwu 6AGU bt.oboaeq cpe tOLUJcTOUo g
Lcp6L cpu g fl-aCj6 TTpGLTTgTOUrTuqGt. wncTrgcGx.g
6XCJr12]AG CCGae ccynret.rcgurriue(pcucebt.çT Tp6LTTçTou)
2GGWC bLetet.prJcGt.gJ at.6Gweuça rçp
t.JJO2G bojiçTcgj TIJtTn6UCG Ta ot.nsqgpJet gTgueeeaOAGt.IflhJGUç
qowruçeq pA jt.d€ coudowet.gçea uq acgc6—oweq euCGLbt.Taea
ii- gcc'ru 41JG gLGg/.JJ6LGgTgu,eqoweecTc wt.jcec
bçeuça' uq cobALTdpça OU U 6XCTIICTA6 para
qou JgTz.tgu1a Ott6L o n
gL6qab6LaGq' LOt. GXIUBT6t flu6aoç]-gçoLe L6b6ç6qJA
IUI1JçT]c6LTaWOU Teanee TU MJJTCp fl GCOUOIIJTC TUçet.eeça
TUçet.Gaça gL6 coucuct.gceq n panerTA ueraçeqou
iu couçt.eç t.tTcp cpe TC9ITGCTU 1.ipTcpt.GJGAU qoweaçTc12
oz.tu op6ccTAGa to 6xmb1e' co bt.oqe gqedrzce ett6CcTAe
ruTçTgçIAGa ID OL6L pLtud cp6 2LTICf7L6uTTU Mçp
C0Uc622T0u2 20 dLLT4Gqt LgrAgu g]o cnc ou rca otu
aiu jet cpucpe oLduJ qGwuqiu gqqrcrou t.
p? pcp CPG qnçA Mga gcçngjjA LGqITCGq ou ecp TC6DJunajiçpG
dt.ueq• jps arrcceae LçG 1.ta bet.ceuç' jçpondp mosiuç
ame 1ç612t guq g o T'3I couceaaroua metecçrigjfl.
LGqncflouaM6L6 t.edneaceq p? n' 2OUIGLeb6çr.çrAeJ7ou
peaGeu g coçj ot io crtt
uq eAeuçcIJjA at.guceq pA gmgu ID CPG2Guluet.onuqe o
3 ]T2ç2 JJ6 COUCG22TOLT2 t.ediieaceq pACPGne
qemuqa oI. teqscçroue uq g1z#gu1e teabouaea
pobe O IIUGOA6L bOjTçTCj—GGOUOIUTC sxbjuçroua oi. ne
bççGLU O Jgrz.,gu1a C0UC62210U8 LOIUflJT2 Gxgiurugcrou M6
Jpe bnt.boae o 2GCcOU O flJ6 bbet. 12 O GX111UG
CLgqGCTICgç bOTUç
cpe evjir1qnJccudbt.oceqrrt.et cpne MI2GIA pjceq uunj
agrtgu1a CVILJIbbj-rcgçrouMITT PAG rwbot.çuç rwbjrcgçroua for.
BbJICçIOU ID TUCG pTjc6Lj uGdoçTgc]-oua tolloMlud
TiJçeUçrou gbbjA tOt. cvaiwenxpet.ajj1buq TjGCJ guorcTgj
ueaoçrçroua Cp6U MGL6 t.eceaaeq MGU jrMu qccteq rc
guqcJJe ne pe euadeq 1" CTitt uedoçrçioua UTile TW62 jpe
CgLTtuqUOU-LT ctqe 122fl62 rtOWI\8rIUCTTa88'aII''
oCVJL' TUC0 cp6mnjTjcetgj aAeçein jpe cgjc coAGteq poçp
ffaGq pJCeLj uedo-gçrou CO rucot.bot.gçe jgTMguguou—ardugçot.A
cowwfccGq ICaGIt ID o1cAo jçoiiuq lu oçpet. MOLq2t nedLrcnçcrL bLoqncça (53) M6L6 9)20 OL CIT4'
gug 9pLcceq weç- uqnacr.A (58o)yrgLaebLoboLçrouo
(3ea)alpTaMge onoeq pA L'tooq guq bb6L uqiçtA (3T)t
pdpeac bLobotctou o 4gLT Tçsm2 OL 4SL L6qIlCflOU
Tq'c cçeaotre' ooq bLocGeepsä uqnaçtA cu6aeeq
cgqe LLGL8 pa 6 qmTLGq niouà pLoqTA qu6q
6ttOL8 O fl cqe LGbLeeeuçgçrAea cot.tLq LeqffcTud JgT/.gu12
cLr MGLG usaocrgcGq COIIIG qou gç JGgeç ouc JJG
qrILTUd G6AGIJ-AGL ue8o4]-çToua oebctccuçot g11
bLoboLçrou ot rçiuapecç crrçiccu p aeeu
cnç LebecrcrA6rAape TcCOJITUIU ot ruqrcgçea 4JJ6
cpu4J36IJflUf6Lo couceeaToua ruqTccTua 2OIIJG M6L6
O ,JJ6 4PTG U111Up6LOt T.çGIUa Gcç6q ta 8IIJ9TTGL
cp6wTc] TuqsTacLA IcCUg]eo P6 26GU tLOW 2GCOLT COJrnUU
333k ofloMeq pA 5 TU ooq bLoce2e1uà ruqn2cLA uq 55 ru
6T6ccLOuTca edrTTbxueuc)pgq JLd6ac UIJ1IJ6Lgç
pLrcgçeq iucjuqnecLA (eucowbgaeruazuCpTuGLA
14cupG esu ru O Cp6 2JJ66t. UU6L O cOuceaaTOu2
jreça qracLrpncrou ot COUC682TOU2 gcLo uqnaçL6a
tuqowA .çpeA ei paeq ou borçrc—ecouourrc cjccrgcroua
Ledn6açrud guq dtuçud o cOuC688TOUa MGL6 uoç wgqe
403beLceuç TU 1a8a.x
pLOITdpç AeL9à6 pnqeu qou Loui fl3 BGLcGuç ru T8
pLua ecpeqrije rib q.ce2ncceaerAecouceaaroue
jgTt.tgudoAeLuweuçt.tLocLr gmoac GAGLA AGL cc
tgça o bLoçGcçiou p0 açLcedTc UqfTçLT6a va g LGerTJc'çjJGLX
br.oqncGLa OL tPO2G IllL]CGboceucT9Iru JTMgu T2 pGç.pGL OL
t.tpoeG cowbLçTA6 gqAgucgae woAruaTU (gAoL Ot U2
ueaoçrçTouuq I7çTWç6JA 2np]eccGq COUC6BaTOU b6LG 4J10a6
TeAeTic rabbL6uç JJG pubotcTcemecgLd6ceq or.
nuboLç bGLC6Uçt ATLcITgJJA rnJcpguà6q (Low
1c6li12L0262ObGLCGUçMJJ6L62 fl apgtTUgrt.tgu1a
uedoç)-gç]-oua' w9Llcecapenroua cpeae couceqq TWbOL
axue?GgLiu TOOLTG AeL aç Loiiuq o
Tça 53]B6LC6UçIUL]CGçapL6TU JgTMgU12 OAGLJ TTlfboLçwjceç
0U6AGL P6tOL6 cp6u6docrgcTouacozwueuceq' collzbLeq
ouedoçgçout OccffbfGq g wgjcec epgLeo reb6Lceuç
couceaaroue uq CçITYJJ-A cçeqrrboupA gTgu TU UTIJGoriuq
vuqru cçt (OL TIJJboLç rceIua cgLaeceq pAn(OL
n bLoqnccLaboeaGeaeq g couJbgLgçrAc GqdGTU JTMU12 IULJC6c
bL6esTwpA fl ueaoçTgçoLa CPO8G TU bptcp
pAbocpeai-2' rwbrA7-ua couceaaioua uo.ç wqe LuqowA
qedLesa o(Leeqow' aççraçrcaoiiuq]A LeJeCça UnIT
qTacLTprrçTougLGruqTacTuacn-2ppe•TAGU JJ6L6Le
açgçra,fTc O( nuqeL unj pAboçpe-a 4JJ4 bXO
bobnrgcrou gcLoaa ruqnaçLTGa' teopcrueq gcpr—adsILeq
Iugqe coaa TuqriaçreaMrcp (LGdn6UCA qacLpncrou o
COliJBgLTUd (LedneucA gTeçLTpnçTou O( ccngjcgLTt( COUC622TOU2
COUCGa2]oUa /GL6 qcJTpeLc6A ejecceq oL LugowJA cpoaeu
Me couqncçeq gaçsçTacrcJ cc ase M66L cpee cLT((
o(uou—cgLT(( pgLea
Tuqqrcrou cc peud (Ledneuç .çLaeçaO(uedoçiçioiia (OL L61ffOA18
2Gq OIJ.çpebOTçTcg]- ecouoiuAnsoqjot cLgqG bo11cA
naCTt? gTtgu1apTap ou saLTcrxjçnL btoqncç2
IUGIIJPGL2TIJbLOCGCCTU8 Cp-I qoluGaflc gaLTCnJCflLgbLoqncCe
jjG JgrMgu uGaoç]-CoLa cçeq Aq6abLeq bLcçTc6a o evaiai
u6dO4]-çrOuetJJ6L6 tg2UOnu-6q 3ZJ1162011 aLcnjcnLcLqe
PGtOLG CPG CO1JCTIT2TOU O nLrlangAjçoniJqOt CJJG evaiai
G T2G COT6dTCTIUTSGCISCu6doçrgçOL2,bO2TCTOU2 EOL6xgnrbGt
O ]Tçç]6L6T6AUCGTU pfl46L] U6doCCoU8 mtdpC
bLTACGPi72TUG22 TUGLG22 gç p01116 t.tgabLopgp7
AGL26 6t6CC2 OIlGGOUOIffTCqeAeobIueuc MCp jççje LeaLqCO
gç cp CU6tocTqbLoppJk pG o COWTUTW16CISC
bLeqomuuc bOTICA COUCCEUtCp69tIJàoI6LuhzIGUç1a 6C2OIJ LJ1JG
nITu;gTuTua gptmouonaLGJçTouapTb MTçPCPGfl Mg g
dOAGLUTIJGUçMTCPTwceq TUJ116UCG LOIUprraU6a? TUCGLGaC2MPTTG
1gçbLçO I8Oat jgTgupq g 1IçOGL9çG
iioçpcq OU bO]çTG]uq 6GOUOIUTC gçp01U6flUTJ 4JJ6
pguqt LGC CO C26 qeiuuqa pA qecgrua MGCJJGL40COUCGqG Ot.
2bGCTTC CLt C0UC622T0U2 JgTMgU12u6aoçTgçoLet 011fJJGOCPGL
aLoI7ba ]U fl IUOçTAç6 CG fl' ueaocTgcoLa, qeiuguqe t01
MG GUA]-egae g boTCTc GCOUOUJA woqej TU pcp TUçGL6aC
açt.çeaA
TUCCt.BTA OCP66 eeTt—ruCGLe2Ceguq JgTt.tu1a 66IJ26
qLTAGUpA fle6Tt-TUcGL6C111CISC toiiotiia L'6''TTIGXbTOLG
LGqLTCcTOUt CJJ6LG TUCLTU2TC prga TU eCObG ot LGqrrcflou
CL6Ceq bITPTTC aooqa pA ueaoçrgçTua £'tTCP gTMgutOt. CLt
yIuGLTCgU bLoqffcca 4J3911 CISC gACL9a6 ILP6L6tOLG jçpondp fl2.ia
EmbTO?Iueuc (ETh):
6UçeLbL]-aGa ru onçbii o ecp 8GCçOL
gcLTIuouA aip AgLrp6 bflB Tmeaneqp? apgtG o brpc
beLcTueuc cpe TuçGLGa4a O PTTGIJGLBLTB68co Aoq
blTpflc GucGLbLTaGat w7 ao L6LJ oiu gccgc]crua B6COL
coffuçer.bgLça btpo riuqaçuq TxuboLçuc6 o JgTt.gu1e
6COUOUJTCL62017LG69 OL boccjexbGq6ucALP6 fl2
BIIPTTC euç6LbLTeGe meue q6c68LIa aoA6LuIUeuç COIJLOT OAGL
brIPTIC GuceLbLTaea bLTAçe 6Uç6LbLTe6aP6C1126 qenqaGOt
TTICGTA pG 1U0L6qGçGrJuTuGqTLJq6GuqTudcJJGTLIçGL6eç O
(cpGu uq HO I3)'i.gueaaoAeLulifeuç orcigJa LG
IIIOLGp66qff7.bLOçGCçGq p2 uq uou—çLT IØG2flL62
MJJTCJJbnpjrcGUç6LbLTaGa jJg6 gLaeLoiiçbiiç 2pgLeT2gjao
o grt.gu1a açx.ncçrrte o bLoceccTou pG 26GOL U
LIIPJTC GuçGLbLTh6g cjjcrgj gccot.u JJ6qG.ç6LTIJUcOU
rD(TPTTC GucGLbLTae (r,flB):
TMu—LegcGq ALTp6
gTigu uq OflJGL6CGq fl2
6xbJugcoL7 ALTgp6a LGqAqGquço aLonba' 0U6 Le]gçeq
qec6LIuucTou ot c0UCG2210U8 ru pTJç6Lj JJ6
IIJOGjMG TUCIT6 tOJToMTua ALpJ6aTU gugjAsiud
t6L6 couceqq pA J,gTMu pra t.a qou gLedLGaarou
T4" AGL6 OL ueaoç]-çTou pA n uq
pcp cçoa MGLG TIUbOL.çuçTUTutlnoucTua diGaejecçrouO
couarqeLgcroua o pgLa1upsa açLç6aA' MG 40qeçeLIøfUG
oriuçTouexboinrqeq pA (ra8a)uqoraou (a) uqLGTaç cq ru prap-tae aecçoLa MYCE Ta
qGcJuua pJqrreçtoat cpGA wA ps IUOLGqGceLmu6q
COUCGLU6q pocç btoçecçpia UGMIA ewetarua Tuq1TacLGa
qsTLuaJJG beLoqacnq6qIt j1g1,gj1orcrJegLG
cLuacToutLOIIIg poL—prnJquc ggp0L—ap0L;d6 6coIJom?
combgLçTAG gqAgucgâe' ga conuçL2 gawjcrud .fpG
Tnc6fl pG gu uqnacLA Tuz.prcpJgTMgutta agruTua
ii)v pTàp e]cTIT GuqobGq' uq JJGUCG p1dp Mgdc'Tq'C'- T
gqAgucgdG at uqffacL9]Gq conuçrea (keeaTua iaee BTqMu
bOLJC6L a]T]-Ta r.e TmboLçguc qecetmTuguca at conbgLgçrAe
M0L]ceLa ya pa pcu qiuoueçtçq TU JTC6L9CIJL6t
L6aeuGLg1AbO2TCTAGT71COLLGJ46g ItT4JJ2JCTTT26I1JJOff6qU
GdgTCLTu COUC6LU2(BqMu I8 155) 2GGOU' MàG2
IUgL)C6ç bieaanieaL6aI7.çTuatL0W TTPGLgI cgqe BOTTCT6a Off ot
1OLC6LaMO26 Md62 gLG grLegqA L6gçTAGA T0LOI11flJ6
tOLco LGgaOIJaErLacbIPTTG orcTgJa iug2,266]C bLOçecç
Mgàe gçe w? Gg TUJbOLçU gccoTU L9G ueaoç1coua
gaGa(MVCE):
WegaJILGq pA UfIUJJDGLOt.OLJC6L2 TU egcp aecçoL
uneuceq ueaoçTçoLa Ta gu GILJbTLTCJ dnsacTouEWbT2
jgçGXcGUCGIUb1o7iIUGuçiuççeLq boJcAw)ceLauq
MG acrsqTeq GL6 t-e uoC AGç gwgçnreqeIuocLccaocreCA j,o
(BgqMruI8at b iss) JJOMGAGL Tucpeberoq
TUJfJ2CLAt p1apGt.CP6 exbecçeq 16A61 o bLoCeccTau
açrIqGa ariaaeaç cj56 JLdGL C6 6IJIIJTOAWGIJC areo
iu gqomocr.cc aocTGçA' GufbJOAmGUCiueua AOçTud boMGL WO2C5].
o 4LG4.pgLT uquou—4gLr pLLTeLa ga açLçedTc
oua ,cp LGqiTcflou o J1JJ6fluGaoçrçoL2
ueäoçTgçrout JTcGua]-ua couçto J626U6
urg]ot T' ou uG8oççou dGuq jiptonap AGLa o




LG epoucc6 flp2ççI1ç62 (cpeu uq rIrIa3) IIJP6
OL gaIIJ62flLGBO btoceCcToLP IUgTu,2 C26
ou—cgLr ptLT6L2 w7t G ge affpacTcfTceeOLcowbJeus6uc2
J4ou-cgtTttPLt.T612(iB):
crrçTLac
g11wot1, dtonuq otqenIuqTuapTap L2 pe
Tuqn2cLTgTcoflIJ4LTee TU o]cAo jonuq ot yjj, u6aoçrçou2
LuTe o btobotçrougçe cgLT c0UC622TOU2 gateeq nbou p2
ic gjao WS]62 GIJ6TU O pgtdgTuTud 2çtgcedIi pecgrrae
30 betccuç ctegçTua v pnoAuc uigtjceç oL Tlubotçcq ct
cc LGqITCG ois TwboLçeq ncowop6 tLOW b6LCGIJç
OLGX9IIffDTGt cpe fl ueaoçrçota aIICCG2tITTTA otceq
pecIT26 boçeur P6U6tTc tt.ouJ GL64flOU T2PTdP
TçeIJJ2oL cnç pr2 wjea ecouonr[c aGUaG
ulpefl2 ueaoccotagtGTTYTA gTMgU1a pTaJJ-
JLT16A61(aiB):
(gTt.1guGa6 cnttucA)
xziearrteqpAwouçpjA blgaebettOL]6L TU oeecçTAe LgçG O bLOçeCçTOU uIg?tcLzTJ7 L6J6G4cpen
bo1rc? iug? p6 Gtt6CcTA6 Lgç6 O bLOc6GcTOU LJJ6CJJu86TIJ
pnç L6 uqTccoL o doAsLmueuçcgqe
cgLregL61T917g]fl. rraGq O 4LqG
LOIU uonquj Lgç6GOUCG29TOU2TU uoiwrug
eGcçm6 r.gpG ot bLocGcclou mg?1110A6 3 ObbOrç6
tom 4JJ6OJCAOj￿onuq gaLeeuJGuça (flE):
cpguaea TU JJ6fl266CçTAG gçcO BLOç6CçTOU L6anTcTua
LYçG gqG2cLpGqu ybb6uqx
IU68fTL6p2 cpebGLcGuçaG cpu8e TU uoiwrugj flc9L
pTJ4GL] ]]C2 coutow M[çp gdLG6IU6Uça flLBT2
JTMuW]6 •g 2flhfTJL bççeLuotcouc62Toua JJG
usaoçTgç]-oue01. pgera tOL LecTbLocrçA JJJ6fl uJTap;2)c
oäo j￿osiuq wTdpc G rI2Gq ga ALqaçc]c tOL
aLcGuz6uç• P6LGtO1.Gt cpG COUC€22T0U2fluqe U
TIJTçTJAgTnsq gç TuçGaLgçTuaj,gTMgu ruço joäo jouiuq
JGn2GudgdGwcuç tTçp JgTbgU TU p1gc6L UGdoçTçToUa ii
gdLeGmGu4a(flJB):
CpudGaTUfl2 cLT16A61 L62nTcTUd LOW JO]CAO jorrnq
fl2 ....L6gc6q AgLTgPT62
qLobbeq tOL jc)co eauTcuce
TuqcIacL2.z.tga g gu 6xBgug.çoL7t AgLTgpT6 ru LeaLea2TOU pnç
iugqqrcrout torrL-ILuJCOUCGUçLc0ULgçro o
bLoçecçrouwegnea ga qeactrpeqpJ cpe vBBeuqx
IU62fJLGp?igM6TapçSqruqGx o Agr.ronauou—cgLr cgqe
cousbrewGuc2 uq gç 2J1JGcflue• 1ILB T953
866MPGGL Tç 6X6tç2 g2A8çGIU9çTGpøbcc ou bgççGtu O
IUgL1CGJ1JJ8TUcJ6X T8ucpTqeqpi IeaLeaaTou
on bLoqrTc4a TUsTMuia
combtgçTAG gqAgucgae btoboaeq pA (i.) nesq
qAucaG O AgLT0JTE flUqiT2çt68LJ6uq6xOt L6A69J6
cgtdGcGqOL C17c TU 1TU6 'TcPcp CO1UbLçA6
pAbocpGaTG JJ6flueäoçrçota CJ1086 cpGBGCçOLa
MGLG teqrrceq geg LG2IT]çot pT]-gcGt9] u6aoçTç]-oua• MG
errpecucTIIigL]CGc 2JJLG8TIJ 26C40L2 TUt.tJJTCjJ
vaat6agc6q qgçg btGaGUcGq gpoe ei-JaaGeçe fl aIJGq
I￿6A6J6 CouJbLçTA6 gqAgucgaG
uqriaçt2iTU I88y
flC1￿ re WGaIILGqpAtot—tiI coucGuçtgçrou LcTo o n
GxbGCç cpTaTutTcIGuce cttA OAGL ctr ueaoçTçToue
a gITçowopTJ62 TuaffLgucG' puflUä' uq tTU9UCG MG
t0C62 O fl TUqnecLTGe qowuscGq pAoJTaoboJT62CIIGJJ
uou—cgLTT22IT62 MG AG oLwqpe boccj
uq PGUGG ctqe btoceccTou alpLonap p1çeL uGaOçl-gçrOua OU
uqnact couceuctçoU T8 couqffcAe cC boMGL
Ta M6fl qocITIlJeuceq TU boTçC 6COUOILJA JTceL9cnLG
iuqnactA cOUGGUçLOU ():
btoçGcçTougç powG flEI￿LTBgjao nsganteq ru betceuçae
Tuqnectree mprcp Z.tGLG joarud ot dgrurud Tu ettGccrAe tgç O
6Xbuq exbotc zutjc6ça cptoiidp prjceLj eotça
Tuc6L6acTud 866 MJJGJJ6L 4JJ6fldoAGLUIUGuç aondpç
doAetumGuç,a COUCGLUBto qow6acc uqnaçtA ic MTTT peic cu pG eeu tousLPT62 eecat Uq6b6UqGU
COI3CGCCTOUR t6 cOwb]6ç6 tot ]]"T"6 torruqe
Jgrbgu àoAGLUIlJeuç gç cpesugo u6ao4Tg4]-oue• LP6 qgçg OU UgJ
weesitea 4pG btObOr4TOII O 4gLTGOUC6R2TOURTUJ]7 iugqe p? f}16
TLI COLTC6B2TOU89dITgçTOLT%ruiqscp cire qebsuqeuc AgLpr6
O ueaocT9cToue oui7 (ra8—Ia8a)peescouq 6dsiçou e
rLrTcrgI tedneeçe gte ArJp]e tot gac tIAG tonuqe
pA fl2 UGdOçTçOt2 TU pGdTUUTUa OJ cpe toauqJIJJGqçg
AgtTgprG iuegartee btobotçiou o COUC6BeTOUC t€driceçeq
taçe fl qcmguq edsTçrout Tu tpfcp qebeuqsuc
MG couqiicceq tedteeeoue ou edcrçrouaaebtçeA hips
LedLGaaTou guAeia jipe teeiijçe ts tebotceq u pJ6 2
ouq'ciocg JpUcGqqebeuqeu.gitTp]e iuoqe] couqricç
qebeuqeuc Agtrgpre ruc6 qsb6uqeuc ALpJ6 T62 pGç1t6GU
g qewuq tot cLT ciiç ru egcp toiiuq at ueaoççou Ta ga
btobotçTou ot coujmoqTç7i TçGwa anp]ecçsq ctr criçatcc
cgaerreq ruço cp6t btobet Tuqnact7kescçot guq cpeu
oTcTg] gtr acpeqn]-ea (gç 9-qac leAST) gt€ taç
ocit brrthoaeepGteg11 Twbotç guq exbotc coIuIuoqTç6ajraçeq ru
TSAGTru jru1e orcTg ruqrractT (cic)LOL
gcngA cnç pe ruqneçLT aeccot Ta qeueq gç pLee-qdc
pArrtot cnça gug jflGpaaq o perua
rcerpooq ot scp jrt9u6ae ruqi7eçtr aGcçoL1e peud
gug1AaieaGe pç exçeuç ecp cu pejbexbu
MG eiubloA gpoe o AgtTpJea ru g tedteaarou
cgtrcouceaarouapecnee cpst. boceuc for. ea ot n bt.oqncça ra àoog
TmboLcTuayw6t.TcUbLoqffca pap—mae 86GOL2 t.e cgta6c6q
gao q6GJULTa eccçota TU t4tpTCJJ fl 2662 bt.oebecç rot.
MOL]C6L2 ic T2 IllOL6 COUC6TApJ6 oM—t.1aG 86C0L2 t.e
couc6TAeq o g qn cc g 11eocr couc6t.u, or. jgzua boor.
jgri.gu1a o—baG acçor.atot. cr.gqe cupr.qA G
JJJ6 gcc4pgç fl gjaoL6LTU2tLonl br.682r1r.Tua
u6aocTcoua•
ywGLTcgu bt.oqncceJpTa gccTcnq6 ui7 pe exceuqeq
bnpllc euçeLbLTaea otceu GxeLcTaeq TU bLOCIIL6WGUç ot
oij wouobojAE,gL.p O L6gaOU mgX IT6 MT4p AOLTçT2IIJ
jpe ueàoçTgcoL2 Jo IJ6AGT. cpjeudeq gTMguoa acgce—otueq
gTMgu1a Aeçeniot wouobojTTua br.oqnccToup7.ppe 2çgce n fl t.6br.eaGuccAea UGA6LqabcTçeq
cLT pLLTGLa Lot. exwberu uedoçrçrou Ou iut.jceç cceaa
aeaçnr.e 2J301.tU pAflue8oçrçota TU ueäoçrçroua ou uou—
JT''-I bITP1TC euçethr.raea uq t.ojea brrr.aneq pA Mga
26C40L2TLYI'pTCpMa6a gLe L6JTA6A r0t' TU j,gr,gu ,j￿6ab6CcTUd,
2eccoL2 qoxurugceq pA bnp1rc eUceLbt.T862 Tu 1Lrt.tgU' Liqru
ne r.Gr.Tu I.owqensuqud COUC622TOU2 TU
peg2AiUbçoçTCJAardurTcuc Jipe
pgLLTsLa (MaIB)' guq LGAeg]6q couJbgr.gçTAe gqAgucd6 0( fl2
ae r.gçc(MYCE)t gTMgu1a T6AGT (a1B) JgTMgu1auoU-çt.T
AgLTgpeat UgIUe1Agrtgu1abnpirceuçet.br.raee (bnB)'11vu1a
cdrigçroueor. neqeiuuqedngçrout tTAe uqGbGuqeuc
ALTpeePTJ'T4 qGLeuc exbgugçor.A boi'er. TuçTJG çmoaipe qeçeLnq-uuça ot puJ COUC622T0IJa anbboeqA g
u6do;rçToua
ot cpe uqnecL71 oi fl COIwuTCwGUCau CG jiocAo j￿oriuq
coIubLgç]-AegqAgucgaet ItT;p rrcciLGaLq cpe joppAriia bOt.t6L
coxuluoqTç]-62oL uGäoçrgçToua wgrujA paq ou rya
Ill04JJ6LbOL2 JJ6flU6aOçCoLa COWBTTG 4JY6 TTeco
uqrieçrJ couceuçtçrou (nci)aocnLua onç pe TUaauTTcIJç
ru apbud cpe flqeniguqaoi COUCG22TOULPGqGaLce O
6t36CcTAG gçe O BLOç6CçTOU (nEJr,)gLeuoç aTduTrcuç cçota
ojcAo onuq äLGeweuça cpguaea TI! fl2 uoiurucxr(naB)guq
IC T2 TuçeLeaç]-ua uoçe AgLTpJe2ejceq CJJG flbLoqffceLa
LeqrJcçTou niA pLrua qTaboL.çTouçeA Lde p6U6Tç O fJJ6 flbLOqIIGCa CPCJ19A6 P6617 26JJTIJd M6JJ TI! guq g
qemuqaOL LGqnCcOu LJJTaarxaaeaçe fl ueaoçT9çoLa
qAu.çgde ra arau]-]]-cguç]-A uq BOaTCTAGJA coLLe]çeq MTCPcpn
rcTa LegaarJLrua ruqexo L6A69J6 cowbgLgçrAc
pgLLTeLa a açLgçeTc GoWbJeIJIeIJça ru pLdTurud
bLoqnceLaJipra iugA exb1grut.tpAcpefl2 CgLT uq UOU-
crrca 'U greg te]TJCG]? PG cbcrJLeq pXn
bLeteLGuce gAgucgae O fl6XbOLçGLatCP6 peuGrca O
qIuruTacLgçoLa,.cp qacLeçouLA boMeL bLgcçTcG cgqe
TUGewuA uou—çgr pgLLTeLa ao bLoArqe cpe Jgrtgu6a6
COUCGaaTOua TI! aecçoaMJJGL6 uOu—çLT pgLLTeLa geprp
asTLbL]-26jipe fl2 jao ciubraiieqIUOLG ATaoLonarA [OL
jpe aaiiç ou .çpe aecçoa cnie gauocpra LedLq MG cu 26U86 puboLçuce o uqrTaçL
GxboarxLG TmboLc cowbG.çTçrou g]-eo couaqeLeq pubotçuç lu
uqnacL]-Ga u JgMgut bLocGccTua uqnçtra tr.oIubLGxuçiiL6
10930L ggueae aoAGLUweuç bojrcA qeAGJobrua 8cLgçeaTc
bLoppA ao pdp-ap-J6q aGcçoL2• ycporiäp GXbOLç bLOxuoçTou T2
LG€T6ccrua 2çLgçGaTc T1I1bOLL1G6O JTMgU,a pTap—t.tgaGuq
jTpcLTgçrou OL JJ6R6eecça aoxueçprua LGmL]cpJ-6'
qouao L6 conJbJGçG L6A6L2J o cp bççGLu o
11JL]CG8O4JJGpTap—t.tgaG26COL2 guq bbGL2 cc pe 2flCC6221 TU
2661112 cc pe q6çGLmTIJGqMrcpecsuq n bL628fTLG2 0b6Unb
Tç2 COLL6JgçTOU MTçp fl qemuq LPG JgTMgudoAcLulueuç
ueàçTA6 rmbcç ou bLoboLçiou ot L6qncçTou couçLgtA
COUCG22TOUBJgTMgu1aMd62(MVeE)' P0MGA6L6X6Lg
2PL6COJIIIIIOUTUç6L62ç2 TU 2bgLTUi acce—qomTugçGq2GCçOL2 tom
bLopgprjrçA o COUCG22TOU 1jlpT22J1aa6242poçp 2qGa
eUçethLT2e (r,çB) LeffigrueeTau]-rcguguq ueagçrAe1A eçeq
LPT6 2 2JJ0M2 TU COUCGC2TOUC GdrJçTOU' bITPTTC
BLToLTçA TceuIe.
LO11JJgTMgU12 b6LCbGCçTAG Wg? p6 442CLTTCeq,1 2JAga6 cp
MTçp Lrtgu1eTUçGL6CçC•ou ocpeL puq uou—BLT0LTçA
neqeu1uq 11Cc WA pe qLobbeq te TU eçLoud coujicc
1P6LgTç1ou Ta JoM iu oçpe t.toLqa uou—bLToLrçA TGILJ2CUJJ6
p]-dpguq CCITLJçGL—bLGeeITLGtLOIUJgTMgu LGCTBçTUa CITCP
tOL g cLrCOUCG2CTOU MITT 6 aLuceq OU12 T fl bLGCCIILGTC
GOLTUçeL—bLeeeIrLe' bL6e6Uç g qeeuç bTcçIJLG JpG flLGdrieec
LGaIITcot otML peçe.teeu n.e. bLGearrLe uq J,mgu1e58
apoe.u pe uedçTAcA tjçeq JT]CGflJJooqot cTtt
L6d062çpe ot cpuase TU n uoniu (nIB)i
qouoç TUTIIGJJCGflueaoçrçoLa, TT84O
bççetu o couc6aeToua àLG6q
obLoçecçrou cnLu osiç o cp6
cp ojcAo jorruq uq LGarrIcTua cpudea TU ettGccTAGLgç6
IuccLGacTuarA' COUCG82TOU2 gdLeGqpA n ru
6dffgcrou -
2WTT6LCO6TCT6Uç caçnugçOL1ILBru U9T COUCG22TOU2
ps]-ua cgLdcc6q pA 4p6 fl ueaocT9.loLat nqaua pA WIICP
aecceqtOL cgLr criçT2IUITCpI1I]6Lcpu P6 o
accTacTc couçLrpnçrou o pGpJd pugjA
(Ma1B)' IJOM6A6LtLGIugru aTaIJTTcu4 gçcp TO T6t6T rca
eAiubçoçrc11A aräurrcguc jpe AgLTgpJe oi uou-çgL pgLLTeLa
26JGC6 rot. arrcruat ga ALTpT6 jrauoç
q062 uoç 6AGU TUCL626 TGJpooqo TçGIII perud CçI7jA
ugAaraL6AGg]a g pTaJJGt.JGA6TO g àTAeIJrçeiu
L6qf1CçOUL6 uoç ueceaa9LT]A pTap—c9tflt Tcema lu OflL
jpe coxmuoqrcrea ppg.ç euq rib ou JTac tOL
ga rnIBOLçuç TU qeceLmrurua Tug oriçcowe o uedoçrçroua
TIuboLçuç qeceLwruguca tOL qexuuqa tOL cncat gLe uoç
ExTacTua cLr uq uOU-çLT pgLLreLa ]U JgrLu zprcp L6
LornJqotuedoçc1oua
12 TU cpgLde Ot psqriacLJbOJTCAt bAeqg BTAOçJ LOJG TU ecp
Iii cçt J1rMgU1a BriL O Iuqria.cLJ D6A6rObul6Uc (BID)t btptcp
qeAGJObIueuc GOUGGLUe OU cpe BLç O grmgu Tu cgqe ueaocrçouaTcaaçL6udçp
6dr1çrou•I￿62T2çUCGp?JgrMgu1au6aocTgçoLaBGGflf2Co A6
pitgrgj6 GOGttTCTGIJC GepTllfç6TIJ TuJCOUCGaaTOU8
pceLgJpLdTuTuät sicponap Ice TwboLçucG T2L6qciceq'ziqaua
LGIugrueg 2TduTTcguç cço TU qGcetiln-uTud 4J36 Uj OlTçCOllfGO
J,J56LGA66COUIBLCTA6 qAgucgàe(ncv)ot TuqnacLA
COIUbLOIUTC601J
uedOçrgçoLa LeeTaçuq pq tOL fl ueäoçTçoL2
pLdTuTud bLOGGCa'Igg1CTUä qwguqa pq tOL Jg1Mgu1a
TIJqcI.TJ6XflJGL uJflaCT6 cpLonapcpeTL opp7tiia bOMSLTU
1jg1 onçcowe o u6àoçTçToua• LJJTaTIubTr6a couceucgceq
Crcouc6aaToua cInua orrçGTwbor.çuç u qGcTqru JJG
(nci￿t)'Mprcp T2 guriuruibotçguç cço ru cp r11aq6uIuqatOL
icTa g1aouocrcegpre OnL—tTLm couceuctgcrou Lgcro
11açLçearc, cgge boitcitr1ueq gçpooeçruabr.ToLTçATuqclaçLTea
dgiuom 6gCTGLcceaa p0 CP6 JgTMgu11f9tJ6C J1PT2TaU bbteiç
Gtt6CCTA6 o btoçecçrou ru neLegao IUOLG TCGT?
uqrIaLA(nEicb)apa riubjro CP9C CPG 26COL2MJJTCp agruru
CpgUaGa njCJJ6GCCTAG igç o BLO.pGCçTOU T' CPGfl
puq'nuj coucearoua xuqe pit JgTMgu gLe bO2TCTA6Titegceq 4O
CGSU gag tLG6LTq6L OIl CPG 2it2p6IlPOU CPGOPGL
anIuTJgL bççuot couceaarou r,eLpgba gnt.gu qoea UOguç CO 6
aitaçeiuaeeIii po cLLit aowe bGLaffgaTAebot.erfor. JgrMgu c bJGqae g
cnpa.IDOJJGL oqa CP6fl2COIU1UCUGU ru JJ6IJMITCITCGLT
mq IUOLGqLacc crrça ru agr,.tgu jao dLeeq 40IUOLG
couceecroutmeguTLla OL CJJGpiqnaceaIII MPICPCJ16fl•30
CpOaG MJJOgLeu46L6aC6q TU 6uç6LTua gTt.tgu,a IugL)c6çOflJJç
cL6çTud bnpp-c aooqa tOL oçpel. IneIup6Lao evaiaituqçpgç
Ta UO IoudGL ruC6LeaCGq TU
CPGnpJqnaceat Ta 6LUGUCJ nuTcrJgceLraIuIc
bLet6LGUcG JJJTa bLgCçTCG' btJJTIGLGUqGLTUdliJXIUffWp6U6TCaco
(2ecCrou 301cçiou)cuqa co eucorrLd6 CJJG bLcçTce o .pLqe
IUL]CG ob6IJTUa /'trçp CPL6onurgçeg ;gqe a9UcçToue
exboLçeLa 211p6CC f0 2fTCJJLGaCI.TC4T0UBJçeL 1J6äoçTçToUa OL
cpe puboL.çrud conuçr.A uq boaap7t jao gç GXbGIJaG o JJG
6COUOIUTCpGUGtTc2 4Ouou—L6acLrcceqGxbOLçcLe gç 6Xb6U26 o
wnrc.JgcGLgr bLTUCTbT6AoJffUçL? GXbOLç LeaçLTcçTou2 qA6LC
LGWOATUd uou—.çgLr pLLGLa cuqa p Tu coujrcç MTCP
bbLocpCo opcTuruaexbot.ç LGaçLTGçTou OL IUL](6 ob6IJTUd p?
IJ111TCTJC6LT2U13JJJ6fl-J1gTMgUcae aITIaaGaça CPCgPC6LT
4JJ6 OfI26 Ta:qosa pTJ6LfT2w GUpgIJCGOL 6obLqT6
u6aoç]-çToua P6M66U guq .çjie fl•2•J1JJ6 dn6açrou1'16 boaeq gç
JIPT2babeLLGATGMGq CP6PTC" Otpc6LJ cgqe
1ACOUCIffaTOUe
gU6t.—poLu qcluocLgcAt pOMGA6L
p6611CLU2OLW6j1ogaTdijrTcuç gCçOL tOL cLq6 uedoçTgçOLa
TUqII2CLTGa MTCJJLa6IJllufpGLaOeiubjoAecaJIpTaCOUCGLIJ pa iJoc
UeaOCTgCOLa gL6 aOwebtpgç COUC6LU6 gpoiiç CP611AOTC64O
aTdu TU TUJ GOUG628TOU2 6dflçTOU' eIIaaGaçTUa CPC LMgU.2
poçpcdngçTouaT GwbToAxueuC. (Ew1) IC pag COLL6Cçt U6açTAG
jpe OIJJAALTp6tJJCJJCJILU8OIIçCO peTuaTàuTrcguç r':31
qLaçrc csiça iu ejçeq btoqiicç cçeaoLTea gsTLua
uedoçrçoLapAG pGGU bLçTcnJgLA]-uçtuaTaGuç Uqenruqpa
iowa LOW gu epxq-uçou o cI.qe bL66L6uc6a' fl2
coP6poj1apGqouce JTMU ra qufTcc6qiojoO2Gç
uocpjA 6XCTfT8TAG IUL)C6 cceaa ätguceq fl bLOqIICGLe' !JgAG
L6jçrouaprb tçp n Epac ot rj bLeteLeuceat
U6gL I111LGjg7araur]-cuc2. cpguae JgTMgu,a pTc6L
ILluA6A6U bLOabGCç o gTMgu1a Jorurud t4LOTucpe
coo dtegcgLguç cp g pbbXociçcoiue
BIIc cewbçgçi-ou gcc ru ouea otu a6]—TuçGLGaç aeGme pG
bLT1JGTBT6apTJceLg ucdocrgçroue wA courbcmeuc wncTJcGLgTaIu
boerçioui qowruuç uedoçrçot qpeea wnrcrceLr
a2uImsecLTc)fl ti6gKuedOçrgçoLeJT]CG grb1gu qeeuq cp6L
wn[cjgceLg]-dLeewGuça gLerraeqga uIIIoLgTacguqgtqa1, p?
xJedoç]-gç)-ouaTa gjao pTaeq ou ocpe puq MG uq
aGJ-GGçTOIJ bLOGG8a' LeasTrcTud tLOIUcpeae
gLS wgqe aerGccTAerAt Mrcp qoweeçc pnarueaa ruçGLeaça nuqeLJAud
uoç u6ceaagLrA eupuce wI1cTJcGLrauf ruce couceaaroua
rnqe cpe Iuoac-gAoL6q ugcrou (j,) bLTucTbJetpTJçeLTaIJJqoea
LGqnccou iuqe p?. grMgu Tbbrsq o;pe cLqud btçuea
EAGU TIJ cpe greg O cLT UedOçTçTOU2' MPGLG U7
dgruTud ccea toLeldu IUL]CGCa
orrdoboiracrctrr_Iua cTLcmuAGuç JJ6cOwbeçTçToUbLoceaa TU
giecouceuçLceq iu CIJTaCOULI6CçTOIJ'acçe boMet ra eiubo?eq pA
gccebç .çtgqe bLeteLeuce P' M6L6 qozueaçrc TucGLe2ca
iedoçrçe [OLcperL ObtU obboLçfluTçrea ILIJGfl12 niote UCflU6q35
ne ru 2ojArud cLq6-L6c6q bLOPTGJII8
Learoug1 tOL1J11L2IICJJ ga ThECt toLcrV rca boarçrou aruaç
n2 Tu tJIçIILGiu gqqrcTou' jgrzgu iu7i ao WgJGo
nJecpurauxtxuqua pr1cer.g1 bbLocp ]GaaettGccTAG tOL cP
pceLJ cpguuca pACjcru8 cpeuj MJ1O qabrce2ccTe1116uc
JgTMYIJI[fAGA6U cpgJGuaG fl qeiuguqa F3LG2GUcGq
ITTpeaçLeuacpeuGq U C2G2 TuAOTATUa abrlc ne ruceL6acat
rcaecia gccebc 6Lflf2OdL66IM6uç peAouq MILOLIITTG2
J1gTtgutTJj TIubLoAG a pLaurua bo1eL' guq cpe GdrçrwcA ot
wLJceç—gcc6aa T22fl6 usrrJcTJc6Lg oLäguTsgçTou• J1pfLq'
8IAG nb xuöuoboj-rseJgrMgu1a iugL]eçuqJ6A6
ueaocTçe pT9c6LgJJA tOL cceaaJTMU12 MTJJ PgAG
WGUMJJTJG bLTAç6 ruçGIaça jopp7tud dOAGLIJIJJ6Uç
1cporiap anjçuç dL66weuça t.-TT PGT6 qracoLcTAe
pTcGL u6aorgrou2 IUOLG q--C11Tç uq ILIOLG couLoucgcTougt
L6fICG obboLçfTurçAeec OLCOIUBLOIUTCG gug IUA iujcetircilLe
ecouq' ToaTud obçrou o bL66LGucTJ LLud6IuGuça
pTJc6LgJ couaricgcToue bcLcrueuc gmgu12 taioqIuaou33









































































1]ITUJ6 fl VCçTOU J22116 Tb1U1a COUGG22TOU
1a8e—Iaa3
W9)oL fluTj9ceL51 ycçToue J)CGU p1 fl yauaç J9I.tgIJt
L9P16ICOflLC6: combreq pA ncpor.e
gnçowopr]-G2
E17L0b6 ou-A
wgq u or.cp w6LTcg uq M6cetu
rxubor.ça gLG roq or. AGPTCTS2
aeciitTçre
ru pceue dr.guçrud













ne peet cg22rreq g 11br.riue1,




€r.eap b6CpG8 ber.eriijiuoue GXCJII8TAG wgr.ceç cceea
Iurbor.c icGurn bLGGLGUCG
BLG(6LeuçT LLegcweuc O fl iwbor.ce jgmtgu
LgpTG 532
14nwpGr gLeconuçeqgç-qa.çTGAGT
flLmoUeq coiumoqcA DGacLTbcTou uq coqua 2?aceuJ(n2 coqo)
I￿Gbnplrc ot cpu coqeGXCebç tOL T8!wrcp apeq ou












er.uçeq pA L9iMBIJ ia.s-iasa
MnwpeLo couceeeloue jedneeçeq pA n iq
3cLuaboLç ednrbmeuç
3 ptcçeq I1J64]pJcnq6axucppsetAt 6I6c.cLouTca uq
gGccGq PGCgII8G 20106COUCG22TOU2Z'6L6 mgqe LGbGcTcTAGI7
3 wmrp O COUCG22TOU2 T ategçer.
cpe 3
cpu ciJG c°ci umiJpGLoaL1Jf6qCOUGGeaOUa20bUJU
umupet.otC0UC622T0U2 qqeq rib tow aLGgçeL
coqe bbGLa pi nior.ecpuoue aeccoLt wjqua cpc
oCPT'J (GJIBII) CO46 c 8-qac TGAGT OIIJ6GLJ}1
j4oçea:j a peq ou criacoxua in'botc o .cpe
jocg T'388 8Y3 3O
ocpeLe 3 3 33 f
r4ou—mec WTUGLgJ2 83 22 3c3 128
EpLcceq wecg3 333 323 803 380
gaTc wecg 113 88 230 iYi
J￿ffPP6LbJ2çc2 Y3 38 123 3'18
Gpewrcga 33 123 38 11
ooq beL iso Q3 318 31\
GXcTT62 tt 32 2883
ooq bLOcea2Tud 381 1Q3 'Jia 388
I4TuTud 3 - 3 33 30

















eeccorT Dr2crTpncTou o a9LTEt COJYCG2BTOIJ8 P JTI'U 1ô.8-ug-ccea ga1mb4ocTcsA 2TdUTTCU; gç 2S JGAGJ
uqccGa e2uubcoc1cjj? TO 16A6T'


























































ExbucoLA AgLTgproa cocttTcTGuc açTIuç6
CITç(Tub6Lc6uçae)
q6b6uq6uc ALp: bLoboLçrou o cLJ Tc"q6aaIJç6qtOL
rwçeq Deb6ugeucALT9p]Gwoge] OL L9LTCOIJCGe2TOU2
LgPTG238
aTculgçTou ra anhJT]L ru gTMgUt bGLG rora L6 pTa
zqcp igbgu1a r.rrTTua btçA (rim) uq JJG
ioaceeçeq TuceLeaçe 1TU6LflbLeaanLG gLe JJOBGtwTCp eqeq
sficc(Taa3) Lan6e Tu cgaG o gbgut p1eruGaa6a MpTCJJ
ga perua TU cg.çeaoLA
atTcJTccTLG guq TuçGflGcnJ bL0bGLçA LTapce TU gTb?gU-fl
GJTIUTUgç6 LOOlIL OL GOWbLOIIIT26 HG Cç6doLT68 cpe TaaffGa O
(c]c ot obboecrou) uq aoceç bLGaanLe (eçLoud Topp2Tua)
aocrecgr BLG2BITLGT2aLeç• HouJoäeuGorra bL66L6IJCG qTacLTpncou
bLeteLeucG qraçt.ipnçou ou poçp aqea a poxuoaeueona guq MJ.IGu
3 r ()tdnea couLouccTou Ta TT1T cc gLTaG MPGU
bLoJecç tGL6 g11 aoq qoIuGaçTcJJ?t
GXBOLc bGLOLuJUGG coIuurTçmeuç J,JJ6cgLagaaiupjeq1TIJGL rpe
joAoçg csi gqG g TuAeaçuJeucTIJ T8 MTCp UO
TIuboaeq OU JJGUJT11tTuT qecGLuJrucou
LTa]C o giJnucçuqrnub1ua IugLdTuiprcpIUgA 6A6UcIT9IT2 6
gç bLG uTugL7qGc6Lwucouaçdc JIP6A cguuoç oLq
fV2 IuL]ec gcoae.çpsL MGU gu q6caouT LGG6
cgbgcrçA o au1911 GxboLçeLa LP626 tTLITTAexTc
(KLnGäGL T3) coaca ot bLocGequae 92O 0t46U 6XCGGq
cowbriç6LTs6q t0LIIJ gLGcpgj1eua
obLoArquà qG.çIGq obGLcrou-Leceq qç TU
i Cowbjuce MTcp gu TUA6aTdçTOU pA ncpoLrcrGa ru
ioopuoceeLGA6Ufl6 p? AJ116 o tmbotça
yAGLgde cLTpntquT2 p7 qAqua jJ6
4JJ6TUCL6Iu6IJcTTaIffbLTUCTbT6t.ga gpuqoueq
u6aoçTgçTou beLçTueuç iio IUT22TOUragoue-apoç guq
tnLcper.. bLodLcaa coriq pG urqe u nçne uedo.çrçroua' jpe
couceaarou p?. JgTMu iu1apçpGcc6bceq MTCp 6xb6cççTou
TIJgbT6C6IIJ6T uqTUGL6U1GUçT wguueLt.JJGLGpA
couasicgcroua1, .çpe fl ueaoçrgçoLa pgq gqqeaaeq pe T"
Tu JTMuu br.GAT0rT2 uGdoçTgçroua MJJTCJJ MGLG 11ruoLwJ
bgcjcgae TIueqgcLeujoAlud g11 LeuJgTu]-ua cLgqG TIUbGqU16U4
aço qeucuqa oL JTpeLgTçTou uq boTTc?i cpud68 LJJG
weuipeLa' cpe obboLçnurçA bLoqnce gieu8çpA
ya gqmTaaTou MJIO uGeqa cc pe nuupuorrajA gbbLoAeq pA ao
TTTcT.°IJ2.
jrt.u1 guq bLçA—ot.ueq euçeLbLTaee' CgLLATLJabojiçrcT
toLde bLçUGLeJJTb26CM66IJ cpoae1UGLTCgU bLOqJICGL2 uq
2 QLuçTua cxc]naTAe qccccceaa VIu6LTcutTLIII2 IUA ao
euçeLbLraea te oiMJGq orrcLTdpc pA açgçe uq cpe LflrTua
bLTAç6TLIIJ2 boirçrciiAcTeq O 4JJ6LflrTuabLçA (IL) uqtLOIU yligLi D6LOLuq J￿OP6L 26LUIIJJ6Et6CotjojcAo
nLB: fl COUC682TOUB TU UOIIJTUgJ IJ o]cAo Horn.rq
IuqnacL guq coiuuicJ G6UBIT8 (qçgpuc)t DeBY2
cI￿t: LonL-tTLm couc6ucLcou LgçTo ra cgcrgceq LO1D T8
Ot cJcrflgcTOUt 266CPGUguq HOff(J3)
L6açLTcçrou gqmTUTBcLg;TA6 iceUatua COUtOjEOL q6ca
bnpTTc—6UcGLbLTB6 OU] TJflbOLç LG2cLccou' aosTLcGa—ot—ptlboLc
bLoppçou uq couxoj bLoqr1cGL—oufl rwboLcLGacLrccTou'
reg z.iGäpçeqpiq6x ot p-AG oi.wa a pLLeLa'T.G.t
I4ILB1ou-çgLTpLLT6LTUqGxTa gjeo peeqOU T8Q16A612 I4JIB
UT2cLAOt ETUUCG
IIuhoLc' 6XOL4coiuufoqceaO 6bSIPTTC o cput I￿OG
cgcrTgcoq tt.om c'c°" ixubotc guq o
alB: yAsLgae UoufTUg] gLepeqOU T8Q JGAGJa uq
J￿ebripltc ot cpUt T3 ioc COIJUGTT at vdLTcnTcrJL
vdLcncnL bLoqffccou vpacLcc' D2çLC;
DCBV2GWBTOAJJJ6Uc 2T6 OaLcnJ4ffLJ2GCOL2 tL0115
ELUTud2uq Loq1TccAcA 2cscTacrcat Tt'YUL6 1{OG'T3t
EWb: EwbTO7uuGu.c 2T6 at nJguuTgccnLruä 2GCOL2 T2 tL0W 7G9LpooJC at
DeDvet gTMgU LaATucT
Lg11ITT7IUCOHIG EXBGUqc11LGt JgTt'gUBLOATUCG'1{OC T3
taGa OdLTCffffJLJ t?iOL]GL tL0W J5SbOLç ou I1LA6Aot
uq bLoqc1ccAc? 2çgç1eç1cat JgrMgu yL6gt 150ct T3a3t DCBV2
MYCE: gaGa O WUITCçITLTUä tOL]CGL2 te tLOW AGLOO]C O EgLUTUd
wTUT2cL7 O EcouawTc vttgTLa
(2nLA67.air gc4oLA {GaTaçLgçToU2 grqobetgçToua)t￿OC
tLoIll knud cp4ud cpga cpeu CPT ATIJaAim cocp1 bo jco
uq (DeBvY& guq cpoae ru uJuncçnLeq onçbciç
T82 J￿OC DL6CçOLçG-C6UGLJ O 11qd6ç yccarrnç1ua'
C6U2IT2TU-EST1CT6U Dactcct HGBITPTTC O cputTa8Ot
T2 LOIU JIpG JGboLç ou yaLTcrrTcITLGuqETCPGLA
iip: jpe epe at bnpc eucGLbLTeGa ru gaLTcncnLg bLoqffccou
OflLCG2o
ybbcuqxgULTgCçJ1LG2t fl2 DGb9LIIJSU4o
nCJ￿I:EOfTL—tTLUJGOUGeUçLgçTOULcoa gLe t0L111T8GGUT2 O
nEJcb: 2g1116ga1LL13
(ie)
rr jitqer,ocA'cpcao' flUTA6LaTç7 o jncdo bLG28
VUUG KLITGaGL (6q2)' L!J6LflC4fTL6 uqEAOTITCTOU O J6CGU
onuq CU 2LffCflL6 o LOç6CçTOU11 TU IOP6L Bgjq1'TU uqT￿GacLTccGq bLOITCcç6doL6a11'1OflLU] Ot bO]TcICST ECOUOW?
EA6A oquGA iat cOmbOacTouo J1LSGbtlcpiuIwbOLc-
rouqou: C6UC6L OL ECOJJOUJIC IO]CAIGBGLCp
öSTocgeTUJI6XcTT68t 2ç661t guq ynoe DT2CJ722TOU gb6L üi
qe WG1O '].grwe uq DgArq a1gLL iaaot •1MertgLe coece o n
ECOUOWTCR
ybbte M9awruacoutDC:IuacTcnce oL Iu4GrugcTougT
CTIU6t MITTI"Jt IO' JIP6E17c11L6MOLTSJLq6U JIGXcITG2 uq
ycqewc gbeLa' 31(1)' 1—30
paru C6U (DGCGL1UUU;2otgqe oçecçrou ru JgTMgu)
CP6U'U-A uq eud-piiu rTIJ Iâ3' 11a1-iu mon-I bo pn
BLoccccrouram' cpcäo: nurAGLarçA o cpTco BL622
j)cçoapricoguq yuue LncaeL (eqa)jt.qe uq
jgqe LLOcGCcTOU I'-' J￿6bIIPTTCotcpu oil jggu'1,ill
cpeu'j1gru- uq cp1—iu1ua HOST' T3' .1J1PG BoTçTc ECOUOW? O
M2JJudcou' DC: BLooJTUa2IUacTcrrcTou
BOTcnC]' uq j￿opecrTcu'(eqa) TaaI' DOtUTU DmUb'
fL6L:flIJTAGL2TçA orcjirdu bL6
bOTccJ ECOUOUJAot -jgriguJLgqe'yuu
BgJqf.ru' J5opeLc' CPGUguqDocJage eTaou' 12' LPG
.onLugJo couourrc BGL2B6CcTAG2' 3(e)'JJ-I32
BqMTLJ'I￿OPGLc' 18'UJIPG ECOU0JJIA OLqGbOTICA'1
ot J1Lqe',y1ff6LCU ECOUOWTc}ç6A6t.t'QT'15Q—Ic?Q




Bgaag' ej' 1jeA6]eqGOmbLcAe yqAuçde JeAraT.p6q:
'10nL1J91 O IUc6LUcTour Ecouowrca' 51'bb' —eo
Onogg—couacLTueqImboLc wt.]cec: ot ooçMGL'11
L'ee-gu uqwtjcJ￿opeLca'1a82'4W62ffLpJaOnc7icpuae
wL]c6ca',1'JonLUgJ O D6AGTObIUGUcECOUOUE[C2.1' 3'3T2—33Q
YM'B66—A9U'13' bLTG6 uq WgL]U1b2TUExbOLc
WGGLGUCG2'73
IuqrTacL ECOUOII1ICR I(3)t 52a—5.x
egru6q Tu qbguGeyiiço iuqnecr-7ttiom jjçt,,roniugjot
J￿162' oput a3 11MuqT oçe uq A6Lcc J6JgcTouapba MPO
flXJTA6L8Tç2 bGea.
uq j1peoxJi o CLonbat cg1upLTqae gaa':utgLq
OTut wgucrn' IQ2' JIPG roarc ot coTreccTAe ycçrou: bJPTTC cooqa
bLeaat T83—I8
gqe uq bLoceccrouraul' cprcgao: flIJTAGL2TcA o cpcäo
OL6U ExboLcat•1 TU a1g]gco2pr I.co uq VUUG KLFJ6aGL(6q2)
jg.tcpoua-u2J1utJ3 11r,LoJGccToUT2c fl2 LLqe BOTIGA uq
guq jgrt.gu'y2Tgu 1TLA6At3't (8)' 5-.\O2
rrt cpTeu-bTu ie .J1J6J4eaoç1gc1oupGçtGGU pe nurçGq
Mg2pruafou' DC pLoo]Tua2 IU2cflflOU
KLn6d6L' VUUG]aa3t ECOUOUJTC5OTTCT62 gç CL022—bflLb02G
¶IUGLTGgLJECOUOUITCTç6AT6b' 2 -5cf
Ke6aTua' Dougqt iac .1rgpoL qjja uq owbLçrAe yqAUça611
2ççGa ru bgc]-p-c vTgtcpcao:nIJTA6L2Tc7Iocprcdo LG22
KgPTSL(6q2) H6à10u9112u1 uq rAgJLA: 'gbgu guq nuTceq
u aç yrg1, TU Gtt6L?k ELUJCG guq W1T62
Ico' J9ycoapTt J3 boircAbL622uJL6uq ECOUOBJTC
MgapTuarou D.C.: Iuacrcnce OL IucGLucoUj ECOU0WTC2
I8ta1q6 bLOceCcTOu TU nuceq 31
ncIprJeLt ggLA DTgIJGJB6LTTU6Lt uq RTwp6LT7 yuu ETTI°c
1AoTnucgL21t, cgugqrgu osiugr Ot EGOUOWTC2' 18t3—8Oa
HLL2' }crcpLqt I82 11MJJAAOT(1UcLAEXbOLC jaçruça g
OGJJTCdO bLG28' 32—2
EAOTncTOU O 6C6UC fl•2• LLG bOTtCA cpcdo: flUTAGL2TçA
TLTJ￿E Bqtru uq y0 KLIIa6L(Gq2)JIPG 2cLJICcITLGuq
ynçoaJO-Ia8I:OrgrrcA'EuIbToAuIGUctuq MGTt9LG Ett6Gc2'II
6eU2cLg'{O6L C 18' 11AopucQ EXbOLc I￿G2cLUc2 I" n
TTO2—111LGAGIJITG pA AJ1T6O
AeL6cgLTtt prrtqeu -2 qeteq pAqAquacPGcgLTtt
gqusTeaTou a g oue—epocbLocGa
iugqeTU nçnL6 uedoçrçToua JJJGuGdoçrçroubeLcTueuc
pG gccebcq MTcp cpG6Xb6CççTOU tITLP6L bLoaLeecupe
bT6C6III69T bbLocp peLepA s bsLcTJ couceaou pA JgrMguILrrapc
couacrcgcroue •• uedoçrçot qqeaaeq aen pA g
TUJ9T!19U lu bLeATosTa uGaoçTçToua t.JJTGJJt.GL6 4tGIJ ,,uorJuj
bgcjcgae gTIfJ6q gç LGIØ0ATUa g11 LGIUgTLJTUa ct.q6 TmbeqTweuc2
TTac o qewuq tOL guq boTTcA CpLTae2Jive
wGucpcL2t flJG fl flJGObbOLçIIUTçAcc bLoqrrcc grcudcp7
VagqIuTaarou yj1j,ueeqecc pe rnJIJpUoITaAbbLoAeqpA evii
bgtcA-oMueqeucethLTaet cLLAuabOTTcTC9T urbjccoue
bgLcueLaprb P6M66U vwGLTcgurLma guqJiu1a aççe—uq
2 EXCIIT2TAG iuceçCG622cc yBJGLrcgu tTLIII2IIJA jaotoi.de
bLoecç 1'?GLG GUcTLGTA eoq qowGacTcJJA
GxboLc bGLor.mguce cowluTcwGIJç. alpG cgr.aaGwpjeq JiUqetcpe
5JioAoçgce wqe g2xugJJeL—acJG TUAG2cmGUc 1" T8 tTpUO